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Уже не первый год огромную популярность имеют добровольческие и волонтерские 
движения. С каждым днем отрядов добровольцев становится все больше и больше, и это со-
всем не случайно. Но кто же такие добровольцы? 
Синонимом слова «доброволец» является слово «волонтер». Иногда волонтеров назы-
вают общественными помощниками, внештатными добровольными сотрудниками, ассистен-
тами, лидерами, посредниками. Общее, что их объединяет, – добровольность (материальные 
блага в данном случае не являются основным стимулом деятельности). 
Доброволец или волонтер – это человек, который добровольно и безвозмездно зани-
мается общественной деятельностью. 
Во всех странах волонтерское движение имеет глубокие самобытные корни. Напри-
мер, в России история волонтерского движения изначально связана с деятельностью право-
славной церкви, позднее – с инициативой первых некоммерческих общественных объедине-
ний – земств, учителя и врачи которых много делали для русского крестьянства. В России же 
возникло и первое женское волонтерское движение – сестры милосердия, которые во время 
русско-турецкой войны добровольно отправились на фронт, чтобы помогать раненым солда-
там. 
Сегодня по всему миру насчитывается внушительное количество волонтерских объ-
единений, как небольших региональных, так и крупных, имеющих профессиональный меж-
дународный статус, работающих под эгидой таких международных организаций, как ООН и 
ЮНЕСКО. Цели таких движений различны, но основной принцип для каждого движения во-
лонтеров, будь то команда из нескольких человек или сложно разветвленная система с пред-
ставительствами, в большинстве стран мира един. Он заключается в оказании добровольной 
бескорыстной помощи тем, кто в ней нуждается. 
Добровольчество строится на доверии и взаимности. Волонтерство способствует 
формированию гражданской идентичности и предоставляет людям возможность демократи-
ческого участия во всевозможных добровольческих программах. Волонтеры в национальных 
обществах – это люди, приверженные основополагающим принципам чести, достоинства, 
действующие на основе доброй воли и свободного выбора, не ожидая материального или 
финансового вознаграждения. Наши волонтеры работают на благо уязвимым людям для со-
здания более гуманного и мирного общества. 
Волонтерское движение в России с каждым днем все больше и больше набирает обо-
роты. В 2014 г. пройдут XXII зимние Олимпийские игры в Сочи. Помощь волонтеров станет 
ключом к успеху Игр 2014 г. Приглашение оргкомитета «Сочи-2014» стать волонтером 
нашло искренний отклик у огромного числа жителей нашей страны. Это означает, что беско-
рыстность и готовность помочь живут в сердцах россиян. Из всех желающих было выбрано 
25 000 лучших. Все добровольцы продемонстрировали коммуникабельность, дружелюбие, 
готовность помогать и решать самые неожиданные и непростые задачи, также прошли те-
стирование и собеседование в волонтерских центрах. По-настоящему знаковое событие для 
нашей страны, и все организаторы относятся к этому очень ответственно. 
На примере этой ситуации с Олимпийскими играми в Сочи мы видим, что волонтер-
ство в нашей стране набирает обороты. Для молодых людей важно самореализоваться, 
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передавать свой жизненный опыт, знание, приобретать новый опыт, чувствовать свою необ-
ходимость, а также быть причастными к группе людей, иметь их поддержку, избегать одино-
чества. Важнейшее в работе волонтера, конечно же, это осознание необходимости собствен-
ной деятельности и наличие желания работать. Главное в работе волонтеров заключается в 
том, что они выполняют работу, которая им нравится, и получают удовольствие от результа-
тов выполненной работы. По всей стране создается множество волонтерских и добровольче-
ских команд. Так и Забайкальский край не стал исключением. 
В Забайкальском крае очень развито направление работы в области молодежной по-
литики, раскрывающие потенциал молодых людей. Ярким примером данной работы является 
педагогическая работа волонтеров, молодых ребят, осуществляемая в рамках программы 
конкурса лидеров и руководителей детских и молодежных общественных объединений «Ли-
дер XXI века», проводимой на базе профильных смен Забайкальского края. Все ребята, доб-
ровольцы, являются членами Забайкальской краевой детской общественной организации 
«Республика юных забайкальцев». 
В 2013 г. на базе краевой профильной смены «Лидер XXI века» перешел в стадию ре-
ализации проект «Школа подготовки волонтеров». Главной целью проекта является вовлече-
ние молодых, несовершеннолетних ребят, в добровольческую деятельность. Пройдя обуче-
ние в «Школе», будущие волонтеры приобретают необходимые навыки и умения, которые 
смогут помочь им в их дальнейшей жизни. 
В рамках проекта был разработан и апробирован теоретический спецкурс «Против 
ветра!», включающий основы добровольчества как социально-значимой деятельности. Бу-
дущие волонтеры также обучались организации отрядных и массовых мероприятий, шоу на 
занятиях спецкурса «Индустрия детского праздника», основам социального проектирования.  
В конце обучения проходило тестирование по изученному материалу, а также экзамен 
как в устной, так и в творческой форме.  
Творческий экзамен был итогом изучения спецкурса «Индустрия детского праздни-
ка». Добровольцы на протяжении всей смены узнавали, что такое шоу, шоу-программы, иг-
ровые программы и т. д. В конце смены ребята подготовили свою шоу-программу, которую 
назвали «Сюрприз от ШПВ».  
Тестирование по спецкурсу «Против ветра» каждый сдал успешно. Последним этапом 
был экзамен по всему курсу. Однако ребята ответственно отнеслись к данному делу, и каж-
дый получил зачет. 
Следует отметить, что таких добровольческих отрядов в нашем крае совсем немного. 
Но они существуют, и их продуктивная и результативная работа это подтверждает. О резуль-
татах данного проекта «Республики юных забайкальцев» говорят многочисленные отзывы и 
благодарственные письма от правительства края, Министерства науки, образования и моло-
дежной политике; отзывы родителей участников краевой профильной смены и непосред-
ственно самих участников смены. 
Необходимо отметить, что по окончании краевой профильной смены «Лидер XXI ве-
ка», после прохождения обучения, ребята не оставили свое дело. 
Абсолютно все ребята из отряда продолжают свою добровольческую деятельность. 
Ими было организовано множество акций в различных районах Забайкальского края. Одним 
из таких мероприятий является социальная акция «Дари добро!» в поселке Домна. Ребятами 
был организован сбор канцелярской продукции, книг и игрушек для детей детского дома по-
селка Домна.  
Аналогичное мероприятие ребята провели в поселке Шилка. Ребята устроили для де-
тей настоящий праздник, который включил в себя: игры по станциям, развлекательные ма-
стер-классы, и концерт для детей и их родителей.  
Таким образом, добровольчество является наиболее эффективным способом развития 
гражданственности населения, поскольку оно происходит по доброй воле, а волонтер всегда 
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сам принимает решения, которые влияют и на него, и на общество. Само по себе доброволь-
чество способно изменить мир, но еще важнее, что оно помогает человеку становиться тем, 
кто способен его менять. 
Важным является и развитие волонтерских ассоциаций, движений. Забайкалье не яв-
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Формирование духовно-нравственной личности молодого человека предполагает 
расширение образовательной среды, мировоззрения, повышение общей культуры, 
восприимчивости к искусству. Современный мир существует и развивается как мир 
постоянного общения народов, культур, взаимодействия людей. Интерес к теории и практике 
межкультурных коммуникаций неслучаен, он возник и увеличивается в контексте бурной 
интенсификации межгосударственных и международных контактов во всех сферах культу-
ры – в политике, экономике, образовании, искусстве, религии. Фактически это и есть основа 
того процесса, что сегодня именуется глобализацией. Он сопровождается одновременно 
сближением и разобщением культур и народов, служит их взаимообогащению, но и влечет 
возникновение многочисленных межэтнических и межконфессиональных конфликтов. В 
итоге перед мировым сообществом остро обозначилась проблема и обеспечения устойчивого 
развития, и даже сохранения. Для этого потребовалось всестороннее осмысление процессов 
эффективного, по крайней мере, безопасного взаимодействия и взаимопонимания 
всевозможных представителей различных культур [1]. 
Межкультурная коммуникация – это связь и общение между представителями 
различных культур, что предполагает как непосредственные контакты между людьми и их 
общностями, так и опосредованные формы коммуникации (в том числе язык, речь, 
письменность, электронную коммуникацию) [2]. 
Межкультурная коммуникация начинается с осознания факта реально существующих 
культурных различий между разными людьми, которые могут воспрепятствовать 
адекватному поведению и нормальному взаимодействию с участниками коммуникации. 
Следовательно, принципиальной целью их общения становится преодоление межкультурных 
различий, уход от антагонизма к добровольному и осознанному компромиссу. Основной 
проблемой сегодня является нехватка возможностей для повышения навыков и компетенций 
в данной области для молодежи.  
Для того чтобы изучить, влияют ли молодежные международные лагеря на 
становление навыков межкультурных коммуникации, в период с 6 по 9 августа на 
территории лагеря «Соседи-2013» нами было проведено исследование «Отношение к 
межнациональным коммуникациям молодежи, участвующей в международном молодежном 
лагере “Соседи-2013”». На предложенные вопросы ответило 50 человек, из них 26 девушек и 
24 юноши. Средний возраст опрашиваемых – 24 года. В исследование приняли участие 
молодые люди таких национальностей, как казахи, русские, узбеки, татары. 
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